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Research of a Student’s Manners Problem in a Psychiatric 
Social Worker and Social Worker Training Education
Tomoyuki MUKAI　
 May feel that becoming especially recently. It is courtesy and manners of the students to practice 
(the Manor) is a problem. And in many cases, such problems occur and to be due to lack of guidance 
from the more severely personality and abilities students should try to not go to practice without 
effect, be concluded. But I understand that this does not feel like too superficial to capture the essence. 
 There, I think in this paper, the problem is the essence of etiquette. That student not only a 
personal problem and you get to the root of what has now come out of such students why a certain 
arrangement thought to do to understand it. 
 First, in social education, pointed out the significance of working on manners training. The Present 
Status and Problems of manners, we organize social context has been placed on the students. He 
added, summarized as follows. 
 Students causing problems go to practice manners, cannot possibly say his own responsibility. 
Student problems, handicaps or overlooked, or is burdened by social contradictions and distortions can 
be seen as inadequate communication skills. 
 Besides, the increase in student problem is evidence that teachers are not fully compatible with us. 
Behavior problems, and you are behind a variety of social problems has given students a new approach 
to education must be made compatible with its own student teachers with our new background. That 
it would not be. 
 From the above, the problem of students manners, because the lack of student communication skills, 
manners to solve the problem, aimed at improving communication skills of students “more generous 
Communication Education” and “have a handicapping new methods of communication education for 
students “want to point out that both are needed. 
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